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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Сучасна ситуація в українській ринковій економіці диктує не-
обхідність активізації інвестиційної діяльності, де ключову роль
відіграють комерційні банки. Необхідність інвестиційної діяль-
ності комерційних банківобумовлена взаємозалежністю розвитку
банківської системи та економіки в цілому. З одного боку, бан-
ківські установи зацікавлені в стабільному економічному середо-
вищі, що є необхідною умовою їхньої діяльності, а з іншого —
стабільність економічного розвитку багато в чому залежить від
високого ступеня надійності банківської системи, її ефективного
функціонування.
Вагомий потенціал комерційних банків в активізації інвести-
ційної діяльності пояснюється можливістю діяти одночасно у
двох важливих напрямах — на ринку цінних паперів і на кредит-
ному ринку, які відповідають за перетворення заощаджень в ін-
вестиції. Банки формують свою інвестиційну діяльність залежно
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від вимог кредитно-банківської системи країни, в якій вони функ-
ціонують.
Таким чином, інвестиційна діяльність банківських установ
має подвійну, природу, що виявляється у зростанні доходів і до-
сягненні приросту суспільного капіталу. Зокрема, інвестиційна
діяльність банку з позицій розвитку економіки включає лише ті
вкладення, які сприяють отриманню доходу не лише на рівні бан-
ку, але і суспільства в цілому (на відміну від тих форм інвести-
ційної діяльності, які, забезпечуючи збільшення доходу конкрет-
ного банку, пов’язані з перерозподілом суспільного доходу).
Згідно з чинним законодавством України, інвестиційна діяль-
ність банків охоплює напрями, представлені на рис. 1. Сьогодні
вкладення банків в економіку України здійснюється у двох осно-
вних формах: пряме фінансування інвестиційних проектів; вкла-
дення в цінні папери. Зокрема, до інвестиційних вкладень також
варто віднести банківські інвестиційні кредити, оскільки вкла-
дення в цінні папери танадання кредитів формують інвестиційно-
кредитний портфель банку.
Рис. 1. Інвестиційна діяльність банків та її види
Зауважимо також, що інвестування банку в рухоме і нерухоме
майно, варто розглядати окремо від інвестування в цінні папери.
Ключовим моментом в забезпеченні інвестиційних процесів еко-
номічного розвитку держави чи регіону є визначення відповідно-
го механізму регулювання інвестиційної діяльності, який забез-
печить формування набору інвестиційних потоків, що сприяти-
муть максимальному ефекту в розвитку даної території.
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Отже, банківська система здатна забезпечити значний обсяг
інвестиційних ресурсів, яких потребує вітчизняна економіка на
сучасному етапі розвитку. 
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ДЕФІНІЦІЇ «ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК»
Економічна криза, що продовжує руйнувати вітчизняну еко-
номіку, технічна й технологічна відсталість, структурні диспро-
порції внаслідок деградації високотехнологічного виробництва та
подальшого переважання сировинної складової потребують сис-
темної реструктуризації економіки України на засадах інновацій-
ного розвитку. В зв’язку з цим актуальною залишається проблема
дослідження чинників економічного розвитку на засадах систем-
но-синергетичного підходу та пошуку шляхів переходу вітчизня-
ної економіки на інноваційний розвиток.
Досліджуючи теоретичні підвалини феномену розвитку слід
виділити засновника теорії економічного розвитку Й. Шумпете-
ра, провідних учених, що внесли значний вклад у подальшу роз-
робку теорії, таких як С. Кузнец, Ф. Бродель, Т. Шульц, М. Конд-
ратьєв та інших. Й. Шумпетер перший почав розрізняти еконо-
мічне зростання та економічний розвиток, зокрема під зростан-
